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First Women Lawyers in Rhode Island 
Roger Williams University School of Law honors the pioneering 
First Women of the Rhode Island Bar (1920 to 1979).  Their efforts 
helped establish the rightful place of women in the legal profession 
and a foundation upon which a more fully inclusive legal profession 
can be built. 
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Marjorie Yashar 
Mildred White Tracey 
Marion J. Dillon 
Pamela M. Macktaz 
Allegra E. Munson 
Pamela Rehlen 
Haiganush R. Bedrosian 
Sheila Cabral Sousa 
Kathleen Managhan 
Marcia McCabe Wilbur 
Ann T. Frank 
Alice B. Gibney 
Winifred Elizabeth Kiernan 
Joan M. Montalbano 
Carolyn Famiglietti 
Angelica B. Gosz 
Betty R. Greenberg 
Betsy E. Grossman Deleiris 
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Amy R. Tabor 
Rosemary D. Van Antwerp 
Netti C. Vogel 
Jill S. Votta 
Victoria M. Almeida 
Margaret D. Farrell 
Kathleen Gooden DiMuro 
Barbara Hurst 
Mary Louise Kennedy 
Nancy Marks Smith 
Joanne E. Mattiace 
Cathleen S. Miller 
Fredrika H. Quinn 
Kathleen Sullivan Murray 
Gayle F. Tarzwell 
Ojetta Rogeriee Thompson 
Lillian M. Almeida 
Emilie A. Benoit 
Eileen G. Cooney 
Mary F. Counihan Livingston 
Judith Crowell 
Sarah T. Dowling 
Elizabeth M. Fahey 
Judith B. Fox 
Lise J. Gescheidt 
Susan D. Hayes 
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Margaret R. Levy 
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Susan E. McGuirl 
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Paula E. Rosin 
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Myrth York 
Rebecca E. Book 
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Janet Gilligan 
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Gail E. McCann 
Maureen E. McKenna Goldberg 
Janet G. Perelson 
Hinda G. Pollard 
Marilyn Shannon McConaghy 
Lisa N. Singer 
Patricia A. Sullivan 
Sheila Tobie Swan 
Patricia Vinci 
Kathleen A. Voccola 
Janice M. Weisfeld 
Melanie Wilk Thunberg 
Carol A. Zangari 
Lois B. Agronick 
Cheryl A. Asquino 
Patricia M. Beede 
Catherine Carroll-Chiulli 
Deborah P. Clarke 
Dianne Curran 
Mercedes Deines 
Kristin A. DeKuiper 
Joyce A. Faraone 
Margaret-Ann Gardner 
Andrea K. Goins Van Leesten 
Dianne Griffin 
Mary F. Healey 
Carol A. Helliwell 
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Dorothy W. Schoch Jacobson
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